Dolseta by Herrero Catalina, Joaquín







Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Tronco-cónica y esfero-cónica, a veces se encuentra algún fruto casi cilíndrico. Contorno 
suavemente irregular.  
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha o relativamente ancha, profunda, con iniciada chapa 
ruginosa en el fondo. Bordes irregulares. Pedúnculo: Largo, fino, ensanchado en los dos extremos, de color 
verde y rojizo entremezclado; en alguno presenta una o dos yemas en sus laterales. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha e igualmente profunda, arrugada finamente en unos y formando 
relieve en otros. Bordes ondulados más o menos acusados. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos puntiagudos y 
vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Un poco untuosa. Color: Verde amarillo cetrino. Chapa de rojo a rojo granate, de variada extensión 
pero nunca recubre totalmente el fruto. Pinceladas pequeñas más oscuras, a veces se irradian tenuemente 
desde la cavidad peduncular. Punteado casi imperceptible pero uniforme. 
 
Tubo del cáliz: Mas bien pequeño y alargado. Pistilo grueso, estambres situados un poco por encima de su 
mitad. 
 
Corazón: Pequeño o medio, bulbiforme. Eje cerrado o tenuemente agrietado. Celdas alargadas, 
redondeadas y muy divergentes del eje. 
 
Semillas: De variado tamaño. 
 
Carne: Color amarillo-crema con fibras verdosas. Pastosa. Sabor: Dulzón. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
